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l . POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 3,4 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 1,8% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 23,8 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 5,8 
Tasa de fecundidad: 2,8 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 3,6 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 72 
rasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos VIVOS): 29 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 41 
Población por médico: 730 
Gasto público en salud (% del PNB): 4% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 85% 
Tasa bruta de escolanzaclón según nivel de edad 
pnmana: 10 I % 
secunda na: 79% 
• terciana: 7% 
Circulación diana de penódlcos por 100 habitantes: 5 
Receptores de televIsión por 100 habitantes: 9 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares): 692 
PNB por habitante (dólares): 204 
DlstnbuClón del PIB 
agncultura: 40% 
- Industna y mlneria: 13% 
. servicIos: 47% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): -1,8% 
Tasa media anual de InflaCión (1980-93): 5.6% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 48% 
Distnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 56% 
- industna y minería: 19% 
- servicios: 25% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: I I I 
ImportaCiones: 568 
Balanza por cuenta corriente: -267 
Deuda externa total: 755 
ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 0,2% 
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l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 26, I 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 2,7% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 29, I 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 6,4 
Tasa de fecundidad: 3,8 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 31,2 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 67 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos VIVOS): 55 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 68 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos 
vivos): 140 
PoblaCión por médiCO: 1.064 
Gasto públICO en salud (% del PNB): 5,4% 
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3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 57 
Tasa bruta de escolarIZaCión según nivel de edad 
- primaria: 99% 
- secundarla: 60% 
- terciana: 12% 
Gasto público en educación (% del PNB): 9, I % 
Circulación diana de penódlCOS por 100 habitantes: 4 
Receptores de televisión por 100 habitantes: 8 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares): 39.836 
PNB por habitante (dólares): 1.780 
Distribución del PIB 
- agncultura: 13% 
Industria y minería: 43% 
- servicIOS: 43% 
Tasa media anual de creCimiento del PIB (1980-93): 2, I % 
Tasa media anual de Infiaclón (1980-93): 13,2% 
s. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 24% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 10% 
Dlstnbuclón sectOrial de la fuerza laboral 
- agncultura: 18% 
- Industna y minería: 33% 
- servICIOS: 49% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 10.230 
ImportaCiones: 7.770 
Balanza por cuenta corriente: 2.390 
InverSiones extranjeras directas: 15 
AOD recibida: 332 
Reservas internacionales brutas: 3.656 
Deuda externa total: 25.757 
ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 76,9% 
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l . POBLACiÓN 
Población (millones de habitantes): 2.3 
Tasa media anual de creCimiento demografico: 5% 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacel" (años): 63 
Tasa de mOlial,dad Infantil (pOI" mil nacidos VIVOS): 45 
Población por médiCO: 3.293 
3. EDUCACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayol"es de 15 años: 82°10 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares): 2.600 
PNB por habitante (en dólares): 1.260 
Dlstnbuclón del PIB 
" agricultura: 28% 
- Industna: 8% 
" servicIOS: 64% 
Tasa media anual de creCimiento del PIB (199093): 5,9% 
S. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaclon: 39% 
Dlstl"ibuclón sectonal de la fuerza laboral 
" agricultura: 20% 
- Industna: 12% 
" servicIos: 68% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993 , en milI. de $) 
ExportaCiones: 270 
ImportaCiones: 1.094 
Balanza por cuenta comente: "278 
AOD recibida: 261 
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l. POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 4.5 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 0.7% 
Tasa br'uta de natalrdad por 1,000 habrtantes: 13.5 
Tasa bruta de morialrdad por 1,000 habitantes: 6,4 
Tasa de fecundidad: 1.6 
Población estimada en el año 2000 (millones habitantes): 4.6 
2. SALUD 
Esperanza de vrda al nacer (años): 75 
Tasa de mortalrdad rnfantil (por mil naCidos vrvos): 13.2 
PoblaCión por médICO: 624 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
T asa de alfabetrzacrón de mayores de 15 años: 85.5% 
Tasa bruta de escolarrzaclón según nivel de edad 
prrmarra: 95% 
secundarra: 70% 
terciana: 100;o 
Clrculacrón diana de penódlcos por 100 habitantes: 4 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: I 4 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1990) 
PIB (en mrllones de dólares) 10,667 
PNB pOI habrtante (dólares): 2,454 
Dlstnbuclón del PIB 
- agricultura: I 1% 
- rndustna y mrnería: 58% 
- servrClos: 31 % 
S. EMPLEO 
FuerLa laboral como porcentaje de la poblaCión: 22.7% 
FuerLa labor-al femenina en % de la fuerza laboral: 37.7% 
Drstnbucrón sectonal de la fuerza laboral 
agncultura: 4% 
- Industna y minería: 48% 
- ser'VIClOS: 48% 
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6. SECTOR EXTERIOR (1990, en milI. de $) 
Exportaciones: 2,956 
Importaciones: 1,867 
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l. POBLACiÓN 
Poblacrón (millones habitantes): 0.7 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 1, 1% 
Tasa bruta de natalidad por 1,000 habitantes: 18,6 
Tasa bruta de mortalidad por 1,000 habitantes: 7.5 
Poblacrón estimada en el año 2000 (mrll. habitantes): 0.8 
2. SALUD 
Esperanza de vrda al nacer (años): 77 
Tasa de mortalidad Infantrl (por mrl nacrdos vrvos): 9 
Poblacrón por médrco: 585 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetrzaclón de mayores de 15 años: 94% 
Tasa bruta de escolarización según nrvel de edad 
- pnmana: 85% 
- secundana: 80% 
- terclarra: I 3% 
Gasto público en educaCión (% del PNB): 3.6% 
Circulación diana de penódicos por 100 habrtantes: I I 
Receptores de televIsión por 100 habitantes: 15 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en mrllones de dólares): 6,946 
PNB por habitante (dólares): 10,380 
Drstnbuclón del PIB 
- agrrcultura: 6% 
- industrra y mrnería: 25% 
- serviCiOS: 69% 
Tasa media anual de creCimiento del PIB (1990-93): 4.9% 
Tasa medra anual de InflaCión (1980-93): 5,2% 
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5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 40% 
Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 12% 
. Industna y minería' 24% 
- serviCiOS: 64% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: S67 
Importaciones: 2.590 
Balanza por cuenta comente: -25 I 
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l . POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 4.S 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: -O, I % 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 9,S 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 10,S 
Tasa de fecundidad: 1,7 
Población estimada en el año 2000 (millones habitantes): 4,S 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 71 
Tasa de marta Idad Infantil (por mil naCidos VIVOS): I 1,6 
Población por médico: 517 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de I 5 años: 97% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- pnmana: 96% 
- secundana: SSC)oo 
- terciana: 22% 
CirculaCión diana de periódiCOS por 100 habitant es: 15 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 22 
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4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1991 ) 
PIB (en millones de dólares): 26.300 
PNB por habitante (dolares): 5.600 
Dlstnbuclón del PIB 
- agricultura: 15% 
- rndustna y minería: 33% 
- servrcros: 52% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1990-93): 10,7% 
5. EMPLEO 
Fuer-za laboral como porcentaje de la poblacrón: 31.S% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 42.9% 
Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 4% 
- Industna y mrnería: 26% 
- servicIos: 70% 
6. SECTOR EXTERIOR (1992, en milI. de $) 
ExportaCiones: 4597 
Importaciones: 4.461 
Balanza por cuenta comente: 329 
InverSiones extranjeras directas' 16 
Deuda externa total: 2.627 
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l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habrtantes): 59 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 2% 
Tasa bruta de natalrdad por I 000 habitantes: 29.3 
Tasa bruta de mortalidad por 1000 habrtantes: S.I 
Tasa de fecundidad: 3.S 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes) 69.1 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 64 
Tasa de mortalidad Infantrl (por mil naCidos vivos)' 67 
Tasa de morialidad de menores de 5 años (por mil 
naCidos vrvos): 59 
Tasa de mortalrdad materna (por 100.000 naCidos vrvos) 270 
PoblaCión por médiCO: 1.340 
Gasto públiCO en salud (% del PNB): 1% 
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3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 49% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- primaria: 101 % 
- secundaria: 80% 
- terciaria: 19% 
Gasto público en educación (% del PN B): 6,7% 
Circulación diaria de periódicos por 100 habitantes: 4 
Receptores de televisión por 100 habitantes: 12 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 35.784 
PNB por habitante (dólares): 660 
Dlstnbuclón del PIB 
- agricultura: 18% 
- Industria y minería: 22% 
- servicios: 60% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93) : 4,3% 
Tasa media anual de in nación (1980-93) 13,6% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 29% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 10% 
Distribución sectorial de la fuerza laboral 
- agricultura: 49% 
- industna y minería: 21 % 
- servicios: 37% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 2.244 
ImportaCiones: 8. I 84 
Balanza por cuenta corriente: 957 
InverSiones extranjeras directas: 493 
AOD recibida: 2.256 
Reservas internacionales brutas: I 3.854 
Deuda externa total: 40.626 
ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 14,9 % 
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l . POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes) : 2 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: O, 1% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 10,8 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 9,7 
Tasa de fecundidad: 1,3 
Población estimada en el año 2000 (millones habitantes): 2 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 74 
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos): 8,9 
Población por médico: 167 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de I 5 años: 100% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- primaria: 100% 
- secundaria: 100% 
- terciaria: 28% 
Circulación diaria de periódicos por 100 habitantes: 15 
Receptores de televisión por 100 habitantes: 27 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1992) 
PIB (en millones de dólares): 12.744 
PNB por habitante (dólares): 6.330 
Distr ibución del PIB 
- agricultura: 5% 
- industria y minería: 3 I % 
- servicios: 64% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 45,5% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 47,7% 
Distribución sectorial de la fuerza laboral 
- agricultura: 9% 
- industria y minería: 37% 
- servicios: 54% 
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6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 6.083 
ImpoliaClones: 6.50 I 
Balanza por cuenta comente: 150 
InverSiones extranjeras directas: I 12 
l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 39,5 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 0,4% 
Tasa bruta de natalidad por I .000 habitantes: 9.7 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 9 
Tasa de fecundidad: 1,2 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 39.8 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 78 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos): 7 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 9 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 naCidos VIVOS): 5 
PoblaCión por médico: 262 
Gasto públiCO en salud (% del PNB) 6,5% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 98% 
Tasa bruta de escolarIZaCión según nivel de edad 
- pnmana: 107% 
- secundana: I I 1% 
- terciana: 40% 
Gasto públiCO en educación (% del PNB): 5,3% 
CirculaCión diana de penódlcos por 100 habitantes: I I 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 40 
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4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 478.582 
PNB por habitante (dólares): 13.590 
Dlstnbuclón del PIB 
- agncultura: 3% 
- Industna y minería: 319'0 
- servIcIos: 66% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93). 3, I % 
Tasa media anual de Inflación (1980-93): 8,4'>'0 
s. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 39% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 25% 
Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: I 1% 
- Industna y minería: 339'0 
- servicIos: 56% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
ExportaCiones: 59.555 
Importaciones: 78.626 
Balanza por cuenta comente: -7.497 
Reservas internacionales brutas: 47.146 
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l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 2, I 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 0,8% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 15,2 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 7,5 
Tasa de fecundidad: 2 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 2,2 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 73 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil naCidos VIVOS) 24,4 
PoblaCión por médiCO: 464 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 89,1% 
Tasa bruta de escolanzación según nivel de edad 
pnmana: 94% 
secundal'la: 63% 
temana: 14% 
ClI"culaclón diana de perródlcos por 100 habitantes: 3 
Receptol'es de televIsión por 100 habitantes: 19 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en mrllones de dólares): 1,709 
PNB pOI habitante (dólares): 780 
Dlstrrbuclón del PIB 
- agncultura: 18% 
- Industrra y minería: 42% 
- serVICIOS: 40% 
Tasa media anual de creCimiento del PIB (1990-93): -12,2% 
S. EMPLEO 
fuerza laboral como porcentaje de la población: 30,6% 
Fuerza laboral femenina en o"ó de la fuerza laboral: 37,7% 
Dlstrrbuclón sectorral de la fuerza laboral 
. agrrcultura: 5% 
. Industna y mrner-ía: 27% 
- sel-vlclos: 68% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993 , en milI. de $) 
ExportaCiones: 1.009 
Importaciones: 1.056 
Balanza pOI' cuenta corrrente: ·36 
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l . POBLACiÓN 
Poblaclon (mrllones habitantes): 57.3 
Tasa media anual de creCimiento demográfico: 0.5% 
Tasa bl'uta de natalidad por 1.000 habitantes: 12,9 
Ta5,] bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 9,8 
Tasa de fecundidad: 1,7 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 59 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 77 
Tasa de mortalidad Infantil (por mrl naCidos VIVOS): 7 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
naCidos VIVOS): 9 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 naCidos VIVOS): 9 
PoblaCión por médico: 333 
Gasto públiCO en salud (% del PNB): 9, 1% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 99% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- prrmarra: 106% 
- secundarra: 10 I % 
- terciaria: 46% 
Gasto públiCO en educaCión (% del PNB): 7% 
Circulación dlarra de perródlcos por 100 habitantes: 21 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 4 I 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en mrllones de dólares): 1.251.689 
PNB por habitante (dólares): 22.490 
DistribuCión del PIB 
- agrrcultura: 3% 
- Industrra y minería: 29% 
- servicIos: 69% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): 2 1% 
Tasa media anual de Inflación (1980-93): 5, I % 
S. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 45% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 40% 
Dlstrrbuclón sectorral de la fuerza laboral 
- agrrcultura: 6% 
- industrra y minería: 29% 
. servicIos: 65% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
ExportaCiones: 209.349 
ImportaCiones: 201.838 
Balanza por cuenta corrrente: 15.613 
Reservas InternaCionales brutas: 54.624 
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l. POBLACiÓN Fuerza laboral como porcentaje de la población: 41 % 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 27 
Población (millones habitantes): 10,3 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 0,6% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 9,9 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 9,8 
Tasa de fecundidad: 1,4 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 10,6 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 78 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos VIVOS): 10 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): I I 
Tasa de mortalidad matema (por 100.000 nacidos VIVOS): 5 
Población por médiCO: 313 
Gasto público en salud (% del PNB): 4,8 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 94% 
Tasa bruta de escolanzaclón según nivel de edad 
- pnmaria: 109% 
- secundana: 100% 
- terciana: 25% 
Circulación diana de penódlCOs por 100 habitantes: 14 
Receptores de teleVisión por 100 habitantes: 20 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares): 63.240 
PNB por habitante (dólares): 7.390 
Dlstnbuclón del PIB 
- agncultura: 18% 
- Industna y minería: 32% 
- servicIOS: 50% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): 1.3% 
Tasa media anual de InflaCión (1980-93): 17,3% 
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Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 23% 
- Industna y minería: 27% 
- servicIos: 50% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993 , en milI. de $) 
ExportaCiones: 8.078 
ImportaCiones: 22.000 
Balanza por cuenta comente: -4.832 
Reservas Intemaclonales brutas: 9.135 
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l . POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 5 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 2,3% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 21,2 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 6,9 
Tasa de fecundidad: 2,8 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes). 6,1 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 76,5 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil naCidos VIVOS): 9 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
naCidos VIVOS): 12 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos VIVOS). 3 
PoblaCión por médiCO: 345 
Gasto públiCO en salud (% del PNB)' 4.2% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 95% 
Tasa bruta de escolarIZación según nivel de edad 
- pnmana: 94% 
- secundana: 85% 
- temana: 34% 
Gasto públICO en educación (% del PNB): I 1,1 % 
CirculaCión diana de penódlcos pOI 100 habitantes: 24 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 27 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 69.739 
PNB por habitante (dólares): 13.920 
DistribuCión del PIB 
agricultura: 2% 
- Industria y minería: 29% 
serviCiOS: 69% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): 4.1% 
Tasa media anual de Inflación (1980-93): 70.4% 
5. EMPLEO 
Fuerza labol'al como porcentaje de la población: 39% 
FuelLa laboral femenina en % de la fuerza laboral: 34% 
DistribuCión sectorial de la fuerza laboral 
agricultura: 4% 
Industria y minería: 22% 
servIcIos: 74% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en millo de $) 
Exportaciones: 14.779 
Importaciones: 22.621 
Balanza por cuenta comente: -5.267 
Reservas internacionales brutas: 6.386 
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l . POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 57.1 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 0.1 % 
T asa bruta de natalidad por I .000 habitantes: 9.8 
Tasa bruta de mOlialldad por 1.000 habitantes: 9.9 
Tasa de fecundidad: 1.3 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 57.3 
2. SALUD 
Espel 'anza de Vida al nacer (años): 77.5 
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos): 8 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
naCidos VIVOS): 9 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 naCidos VIVOS): 4 
Población por médiCO: 21 I 
Gasto publico en salud (% del PNB): 8.3% 
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3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 97% 
Tasa bruta de escolarIZación según nivel de edad 
- primaria: 95% 
- secundana: 76% 
- terciana: 34% 
CirculaCión diana de periódICOS por 100 habitantes: I I 
Receptores de televIsión por 100 habitantes: 42 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares): 991.386 
PNB por habitante (dólares): 19.840 
DistribUCión del PIB 
- agricultura: 3% 
- industria y minería: 32% 
- serviCIOS: 65% 
Tasa media anual de creCimiento del PIB (1980-93): 2.2% 
Tasa media anual de InflaCión (1980-93): 8.8% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 43% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 32% 
Distribución sectonal de la fuerza laboral 
- agricultura: 9% 
- Industria y minería: 32% 
- serviCiOS: 59% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en millo de $) 
Exportaciones: 167.305 
Importaciones: 147.900 
Balanza por cuenta comente: 17.008 
Reservas internacionales brutas: 53.590 
JORDANIA 
l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 4.7 
Tasa media anual de creCimiento demográfico: 4.9% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 38.9 
Tasa bnuta de mortalidad por 1.000 habitantes: 5.5 
Tasa de fecundidad: 5.1 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 6.4 
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2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 68 
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos VIVOS): 36 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 27 
Tasa de mortal dad materna (por 100.000 nacidos VIVOS)' 48 
Población por médico: 649 
Gasto público en salud (% del PNB): 1.8% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 84% 
Tasa bruta de escolarIZaCión según nivel de edad 
- pnmana: 105% 
- secundana: 749'0 
- terciana: 19% 
Gasto público en educaCión (% del PNB): 5.9% 
Circulación diana de penódlCos por 100 habitantes: 6 
Receptores de televIsión por 100 habitantes: 8 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en rnlllones de dólares): 4.441 
PNB por habitante (dólares): 1.190 
Dlstnbuclón del PIB 
- agncultura: 8% 
- Industna y minería: 26% 
- servicIos: 66% 
Tasa media anual de creCimiento del PIB (1980-93): 1.2% 
S. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 24% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: I 1% 
Dlstnbuclón sectorial de la fuerza laboral 
- agncultura: 10% 
- Industna y minería: 26% 
- servICIOS: 64% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
ExportaCiones 1.232 
ImportaCiones 3.539 
Balanza por cuenta comente: -986 
AOD recibida: 317 
Reservas internaCionales brutas: 1.946 
Deuda externa total: 6.972 
ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 14.4% 
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l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 2.7 
Tasa rnedia anual de crecimiento demográfico: 2% 
Tasa bruta de natalidad por" 1.000 habitantes. 26.9 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 7.1 
T asa de fecundidad: 2.9 
PoblaCión estimada en el año 2000 (mili habitantes): 3.3 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 68.5 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos VIVOS). 34 
Tasa de mortalidad de rnenores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 40 
PoblaCión por médico: 413 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de rnayores de 15 años: 9 1% 
Tasa bruta de escolarIZaCión segun nivel de edad 
- pnrnana: 1009'0 
- secundarla: 74% 
- terciana: 35'10 
Circulación diana de penódlcos pOI 100 habitantes: 18 
Receptores de televIsión por 100 habitantes: 32 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares) 3.500 
PNB por habitante (dólares): 1.250 
Dlstnbuclón del PIB 
- agncultura: 99'0 
- Industna y minería: 16% 
- servicIos: 75% 
S. EMPLEO 
Fuerza laboral como por-centaJe de la poblaCión: 26% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuelLa laboral: 279'0 
DlstnbuClón sectonal de la fuelLa laboral 
- agncultura: 19% 
- Industna y minería: 24% 
- servicIos: 579'0 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 646 
Importaciones: 4.900 
AOD recibida: 132 
LIBIA 
l . POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 4,9 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 3,4% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 41,9 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 8, I 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 6,4 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 63 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil nacidos VIVOS): 68 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 100 
T asa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos VIVOS): 70 
Poblaclon por médico: 962 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 72% 
T dsa bruta de escolarIZación según nivel de edad 
pnmana: 100% 
secundana: 18% 
terciana: 5% 
CirculaCión diana de penódlcos por 100 habitantes: 2 
Receptores de televIsión por 100 habitantes: 10 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 47.932 
PNB por habitante (dólares): 9.782 
Dlstnbuclón del PIB 
agncultura: 8% 
Industna y minería: 46% 
servicIos: 46% 
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5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 25% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 10% 
Distribución sectorial de la fuerza laboral 
- agncultura: 19% 
- Industna y minería: 27% 
- servicIos: 54% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 8.300 
ImportaCiones: 6.600 
Balanza por cuenta comente: 2.236 
MALTA 
l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 0,368 
Tasa media anual de creCimiento demográfico: 0,7% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 14 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 7,3 
Tasa de fecundidad: 2, I 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 0,378 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 75 
Tasa de mortalidad Infantil (por mil naCidos vivos): 10,3 
PoblaCión por médiCO: 424 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 96% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- pnmaria: 100% 
- secundana: 74% 
- terciaria: 3 I % 
Circulación diana de periódicos por 100 habitantes: 19 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 40 
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4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1992) 
PIB (en millones de dólares): 2.606 
PNB por habitante (dólares): 7.200 
Dlstnbuclón del PIB 
agncultura: 3% 
industria y minería: 30% 
- servicIos: 67% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 38% 
Fuerza laboral femenma en % de la fuerza laboral: 33% 
Dlstnbución sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 2% 
- Industna y minería: 28% 
- servicIos: 70% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones 1.35 I 
Importaciones 1.953 
Balanza por cuenta comente: -67,5 
Reservas Internacionales brutas: 1.890 
MARRUI:.CO<, 
l . POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 25,4 
Tasa media anual de creCimiento demográfico: 2, I % 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 29, I 
Tasa bruta de mortalidad por 1000 habitantes: 8.1 
Tasa de fecundidad: 3,6 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 29,6 
2. SALUD 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 40,6% 
Tasa bruta de escolarIZación según nivel de edad 
- pnmana: 69% 
- secundana: 28% 
- terciana: 10% 
Gasto públiCO en educación (% del PNB): 5.5% 
CirculaCión diana de penódlcos por 100 habitantes: 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 7 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares) 26.635 
PNB por habitante (dólares): 1.040 
Dlstnbuclón del PIB 
- agncultura: 14% 
- Industna y minería: 32% 
- serviCiOS: 53% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93) ' 3.7% 
Tasa media anual de mOaclón (198093): 6,6% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 33% 
Fuerza laboral femenma en % de la fuerza laboral: 21 % 
Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 46% 
- Industna y minería: 25% 
- servicIos: 29% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993 , en milI. de $) 
ExportaCiones: 3.99 I 
ImportaCiones: 6.760 
Balanza por cuenta comente: -678 
InverSiones extranjeras directas: 522 
AOD reCibida: 605 
Reservas Internacionales brutas: 80 
Esperanza de Vida al nacer (años): 63 Deuda externa total: 21.430 
Tasa de mortalidad mfantll (por mil naCidos VIVOS): 68 ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 31.7% 
Tasa de morta Idad de menores de 5 años (por mil 
naCidos VIVOS): 59 
Tasa de mortalidad matema (por 100.000 naCidos VIVOS): 330 
PoblaCión por médico: 4.148 
Gasto públiCO en salud (% del PNB): 0,9% 
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l . POBLACIÓN 
Población (millones habitantes): 2, I 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 2,6% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 39,8 
Tasa bruta de mortalidad por I .000 habitantes: 14.4 
Tasa de fecundidad: 5.3 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 2,6 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 51,5 
Tasa de mortalidad infantil (por mil naCidos VIVOS): 101 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
naCidos VIVOS): 202 
PoblaCión por médiCO: 16.667 
3. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 36,2% 
Tasa bruta de escolarIZaCión según nivel de edad 
- primaria: 55'10 
secundarla' 14% 
terciana: 3'10 
Gasto público en educaCión (% del PNB): 4.7% 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 2 
4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 859 
PNB por habitante (dólares): 500 
DistribUCión del PIB 
- agricultura: 28'10 
- industria y mlnerla: 30% 
- servIcIos: 42'10 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): 2% 
Tasa media anual de InflaCión (1980-93): 8,2% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 33.5% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 23% 
Dlstnbuclón sectOrial de la fuerza laboral 
agricultura: 69°1, 
- industria y mlnerla: 9% 
- servICIOS: 22% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en mili . de $) 
ExportaCiones: 455 
Importaciones: 700 
Balanza por cuenta comente: -21 8 
Inversiones extranjeras directas: I 
AOD recibida: 331 
Reservas Internacionales brutas: 49 
Deuda externa total: 2.203 
Servicio de la deuda (% sobre las exportaciones): 27.4% 
POR1UGAL 
l . POBLACIÓN 
Población (millones habitantes): 9,8 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: O, I % 
Tasa bruta de natalidad por I .000 habitantes: I 2 
Tasa bruta de mortalidad por I .000 habitantes: 10,5 
Tasa de fecundidad: 1,6 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 9,8 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 75 
Tasa de mortal idad Infantil (por mil naCidos VIVOS): 10 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos vivos): I I 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 naCidos VIVOS): 10 
Población por médiCO: 352 
Gasto público en salud (% del PNB): 6,2% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACIÓN 
Tasa de alfabetizaCión de rnayores de 15 años: 86% 
Tasa bruta de escolarizaCión según nivel de edad 
- pnmarla: 120% 
- secundana: 68% 
- terciaria: 23% 
Gasto público en educaCión (% del PNB): 12,2% 
CirculaCión diana de periódiCOS por 100 habitantes: 5 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 19 
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4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 85.665 
PNB por habitante (dólares): 9.130 
Distribución del PIB 
agncultura: 6% 
- mdustna y mlnerla: 37% 
- servicios: 57% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): 3% 
S. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 48% 
Fuerza laboral femenma en % de la fuerza laboral: 37% 
Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: I 7°10 
Industna y mlnerla: 34% 
servicIos: 49% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 15.249 
Importaciones: 24.337 
Balanza por cuenta comente: -1.926 
Reservas mternaclonales brutas: 22.1 15 
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l. POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 10,5 
Tasa media anual de crecimiento demográ~co: 0.3% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 13.5 
Tasa bruta de mortalidad por I .000 habitantes: 10, I 
Tasa de fecundidad: 2, I 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 10.7 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 72 
Tasa de mortalidad mfantil (por mil naCidos VIVOS): 21.7 
PoblaCión por médiCO: 402 
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3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 89% 
Tasa bruta de escolarizaCión según nivel de edad 
- pnmana: 85% 
- secundana: 79°10 
- terciana: 19% 
Circulación diana de penódlcos por 100 habitantes. 10 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 21 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 15.500 
PNB por habitante (dólares): 1.480 
D,stnbuc,ón del PIB 
- agncultura: 21 % 
- Industna y mmena: 37% 
- servicIos: 42% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1991-93)' -21.9% 
S. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 30.6% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza labol"al: 45.3% 
Dlstnbuclón sectonal de la fuerza laboral 
- agncultura: 4% 
- Industna y mmerla: 29% 
- servicIos: 67% 
6. SECTOR EXTERIOR (1992, en mili. de $) 
Exportaciones: 2.539 
Importaciones: 3.859 
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l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 13.2 
Tasa media anual de crecimiento demográ~co: 3.5'10 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 4 I , I 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 5.8 
Tasa de fecundidad: 6.9 
PoblaCión estimada en el año 2000 (milI. habitantes) 17.3 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 67 
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos): 39 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 39 
T asa de mortalidad materna (por 100.000 naCidos VIVOS): 140 
Población por médICO: 1.220 
Gasto públiCO en salud (% del PNB): 0,4% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetizaCión de mayores de 15 años: 68% 
Tasa bl-uta de escolarIZaCión según nivel de edad 
pnmana: 96'10 
secundana: 32% 
terciana: I 8% 
Gasto público en educaCión (o,{, del PNB): 4, 1% 
Circulación dlacla de penódlcos por 100 habitantes: 2 
Receptores de teleVISión por I 00 habitantes: 6 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 65.472 
PNB por habitante (dólares): 4.960 
DlstnbuClón del PIB 
agncultura: 30'10 
Indusu-ia y minería: 23% 
servIcIos: 47% 
5. EMPLEO 
r uel-za laboral como porcentaje de la poblaCión: 28% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 18% 
DlstnbuClón sectonal de la fuerza laboral 
agncultura: 23% 
Industna y minería: 29% 
servIcIos: 48% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993, en milI. de $) 
Exportaciones: 3.146 
Importaciones: 4.140 
Balanza por cuenta comente: -647 
AOD reCibida: 168 
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l. POBLACiÓN 
PoblaCión (millones habitantes): 8,4 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 2.3% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 25,6 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 6,4 
Tasa de fecundidad: 3.1 
PoblaCión estimada en el año 2000 (millones habitantes): 9,7 
2. SALUD 
Esperanza de vida al nacer (años): 68 
Tasa de mortalidad infantil (por mil naCidos VIVOS): 43 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
naCidos VIVOS): 36 
Tasa de mortalidad matema (por 100.000 naCidos VIVOS): 70 
PoblaCión por médiCO: 1.852 
Gasto públiCO en salud (% del PNB): 3.3% 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años: 63% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- primaria: I I 7% 
- secundana: 43% 
- terciana: I 1% 
Gasto públiCO en educaCión (% del PNB): 6, 1% 
CirculaCión diana de periódiCOS por 100 habitantes: 5 
Receptores de teleVISión por 100 habitantes: 8 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
( 1993) 
PIB (en millones de dólares): 12.784 
PNB por habitante (dólares): 1.720 
DistribUCión del PIB 
- agricultura: 18% 
- industna y minería: 3 1% 
- servICIOS: 5 1% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (1980-93): 3,7% 
Tasa media anual de Infiaclón (1980-93): 7, I % 
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5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la población: 30% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 24% 
Dlstnbuclón sectorial de la fuerza laboral 
- agricultura: 26% 
- Industria y minería: 34% 
- servicIos: 40% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993 , en milI. de $) 
Exportaciones: 3.802 
Importaciones: 6.214 
Balanza por cuenta comente: -1.023 
Inversiones extranjeras directas: 239 
AOD reCibida: 236 
Reservas Internacionales brutas: 938 
Deuda externa total: 8.70 I 
ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 20.6% 
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l . POBLACiÓN 
Población (millones habitantes): 58,4 
Tasa media anual de crecimiento demográfico: 2.3% 
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes: 27.3 
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes: 7,4 
Tasa de fecundidad: 4,8 
Población estimada en el año 2000 (milI. habitantes): 67.7 
2. SALUD 
Esperanza de Vida al nacer (años): 66,5 
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos VIVOS): 65 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por mil 
nacidos VIVOS): 84 
Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacidos VIVOS) : 150 
PoblaCión por rnédlco: 1.176 
Gasto público en salud (% del PNB): 1,5% 
604 
3. EDUCACiÓN Y COMUNICACiÓN 
Tasa de alfabetización de rnayores de 15 años: 80,5% 
Tasa bruta de escolarización según nivel de edad 
- prlrnana: I 12% 
- secundana: 60% 
- terCiaria: 15% 
CirculaCión diana de penódlcos por 100 habitantes: 7 
Receptores de teleVisión por 100 habitantes: 18 
4. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL PIB 
(1993) 
PIB (en millones de dólares): 156.413 
PNB por habitante (dólares): 2.970 
Dlstnbuclón del PIB 
- agncultura: 15% 
- Industna y minería: 30% 
- servicIos: 55% 
Tasa media anual de crecimiento del PIB (198093) 4,6% 
Tasa media anual de InflaCión (1980-93): 53,5% 
5. EMPLEO 
Fuerza laboral como porcentaje de la poblaCión: 35% 
Fuerza laboral femenina en % de la fuerza laboral: 34% 
Dlstnbuclón sectonal de la fuer'za laboral 
- agricultura: 47% 
- Industna y minería: 20% 
- servicIos: 33% 
6. SECTOR EXTERIOR (1993 , en milI. de $) 
ExportaCiones: 15.343 
ImportaCiones: 29.174 
Balanza por cuenta comente: -7.1 13 
InverSiones extranjeras directas: 636 
AOD reCibida: 460 
Reservas InternaCionales brutas: 7.846 
Deuda externa total: 67.862 
ServicIo de la deuda (% sobre las exportaciones): 28.3°10 
